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schwommen, wegen Wolken aufgehort. - Juli 26.  Anfangs 
schwach, dann bedeutend besser. - Juli 2 7 .  Anfangs schwach, 
dann heller, kleine Verdichtung angedeutet. - Juli 30. Ver- 
schwommen. - Aug. 2. Luftdurchsichtigkeit sehr wechselnd ; 
Komet mitunter sehr schwach und kaum zu sehen. - Aug. 10. 
Komet aunerst schwach, nur mit Miihe zu beobachten. 
Observations of minor planets at Winchester, Mass. 
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Le 9 Novembre, le Nepenthes a ete vu tr&s sombre, 
tr&s large, courbe et diffus. Le 13, nitme aspect. Cette 
trainee si foncee doit Stre accessible aux petits instruments. 
Nous avons pu observer la planhte, M. Bosler et moi, dans 
de  bonnes conditions, le 13.  Grossissements employes avec 
la grande lunette: 320, 540 et 810. Libya etait tres forte- 
ment estompee; le Lacus Mceris enorme, comme en 1909; 
Isidis Regio faiblement enfumee ; Syrtis Major semblerait 
avoir empiete, depuis 1909, sur la partie WSW de Libya 
sur une largeur d’environ IOO kilomktres; Nix Atlantica large 
et blanchbtre; une autre petite tache blanche a ete entrevue 
au N d’Hesperia, sur Aethiopis, a l’emplacement d’une tache 




Winchester, iMass., I 9 I I Nov. 
brillante observee par GZedhill en 1871, par Burton en 1882, 
et par Eddie en 1907; Nilosyrtis, large de  6” et tr&s sombre, 
emerge de Syrtis Major au N, et se dirige d’abord vers 
la gauche, A I’ENE, pour se couder A angle droit, vers le 
NNW; Deltoton Sinus triple, comme en 1909; la petite 
ccbaie)) fine d’Astusapes sur Syrtis Major a ete vue comme 
gravee sur acier avec le grossissement de 810; Mare Tyr- 
rhenum voile de brumes poussiereuses bronzees, de m&me 
qu’ilusonia; Yaonis Regio visible conime elle a ete dessinee 
par Dawes en 1864; enfin une grande masse nuageuse d’un 
blanc eclatant recouvre en ce moment Novissima Thyle. 
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Joel H. Metcalf. -- 4. 
Deux nouvelles variables. 
celle du 1 7  Octobre dernier est BD + ~ 9 ~ 2 6 9 0  (9m4) = 
47.1911 C o r o n a e  b o r e a l i s ;  ses coordonnees d’apr&s BD 
sont : 
N = 1 5 ~ 3 2 ~  5!7 6 = +29”56.‘7 (1855.0) 
+29 47.7 (1900.0) I 5  33 56.3 
A en juger par 10 photographies de cette region du 
ciel (190q-l91 I), I’eclat de cette etoile varie de 9”’2 a 9”7. 
Le peu de donnees ne perniet pas a M. S. BZaiRo 
d’etablir, de quel type est la variable. 
48.1911 P e g a s i ,  du 24 Octobre, sont les suivantes: 
N = 2 1 ~  1 9 ~ 5 8 ”  6 = f 1 5 ”  57’ (1855.0) 
2 1  2 2  5 +16 9 (1900.0) 
A 1/2’ de la variable, dans la direction NNE se trouve 
une etoile de I Z ’ / ~  gr. environ. 
Sur 19 photographies obtenues entre 1905 et 191 I, 
1’6clat de la variable descend de I O ’ / ~  a < I z1/2 gr. M. BZaZhu 
n’est pas a m&me de determiner la periode qui est pro- 
bablement longue, de quelques niois. 
Anzeige. The appointment of an assistant in the department of stellar spectroscopy at the Mount Wilson Solar 
A knowledge of physical optics and spectrum analysis is essential 
Applications may be made to George P. Hale, Director, 
Observatory will be made early in the coming year. 
for this position and observatory experience is highly desirable. 
Pasadena, California, U. S. A. 
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